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s~ BERITA HAR
v-,t••··,
Pliisi- gegarKa~n
SabakBernam
Kopratasa,MohramclanpenerimaAnugerah
PenulisaQSEAcuri tumouankhalavak-
MIORKamarulShahid(kanan)menyampaikancenderamatakepada
DarmawipadaMalamPuisiRiongBeritaHarian@ Sabakdi SabakBernam.
KUMPULAN Budaya Sabak Bernam mempersembahkan tarian dabus.
SALLEHUDDIN Amiruddin (kanan) antara yang hadir pada Malam Puisi
Riong@Sabak.
Tolong tunjuk aku
lorang kerumah moyang
di Jalan Bangsar dulu
.di jalur keretaapi
tidak ada yang tahu
malah namanyasudah berganti
LembahPantai menjadiMidValley
aku cicitAbdullah Hukum
haruskah menerokalagi
mencariKerinchi?
Hutan simpananSungai Karang
redupalam berpohonrendang
pelbagaijenis burung enggang
kicau burung menyambutdatang.
Jagalah daerahmuayuhai tuan
jangan disia-siakan
segalakemajuan
baik-baik membuatpilihan
negeriyang satujangan digadai.
KebersahajaanDr Siti Zainon
berdeklamasiseakan-akanberce-
rita sambi!mengusiksesetengah
deklamator,diteruskanPenerima
Anugerah Penulisan SEA 2004,
Dr Zurinah Hassan,melaluiSyair
Sabak Bernam yangmenceritakan
kegiatanekonomidan kelebihan
alamdaerahterbabit,sambi!mem-
beri peringatanberhubungkuasa
undidi tanganpengundi.
Kerepekubi kuahpecal
kuih kering sedaplahsungguh
semuaini ada dijual
di Sg LemanParit Tujuh.
SEA 2005,Dr Siti Zainon Ismail,
membawakhalayakmembukalem-
baransejarahpembukaanbeberapa
penempatanutamadi sekitarKua-
la Lumpur ekoranpembangunan
pesatibukotakhususnyaAbdullah
HukumdanKerinchi sehinggase-
setengahny"amemadamkan ama
penerokaasallewat, Mencari Ke-
rinchi.
lihatlah
ilmuwannyaberbakti
di desadan kota
ketahuilah hasil buminya
mengisiruang niaga merata
ikan segar,kerangmentarang
dan segalasiputnya
menjadioleh-olehutama
sekali datangpasti jatuh cinta
. itulah sayangkuSabak.
Kembalikan sirih kepadapuan
kembalikanmelurkepadasanggul
kembalikantikar kepadaserambi
kembalikanpantun kepadalagu
kembalikan inang kepadajari
adabakan kembalisemula
membukapintu-pintu kalbu:
KumpulanNasyidSabakBernam
mengambilalih pentasdenganper-
sembahanrangkaiantigalaguna-
syid populartermasukLaw Kana
Bainana danInsya-Allah, selainta-
rian dabus, iaitu sejenis tarian
tradisi bugis yang dipersembah-
kan olehKumpulanBudayaSabak
Bernam.
Persembahanlincah Penerima
AnugerahPenulisanAsiaTenggara
(SEA)2005,Abdul GhafarIbrahim
atauAgi yangmengajakkhalayak
bersama-samamelagukansajaknya,
Berikan Daku Malaysia Untukku
mendapatepukangemuruhkha-
layak.
PenerimaAnugerahPenulisan
Pengarang Kumpulan Berita
Harian,DatukMior KamarulSha-
hidmenyusuldipentasdenganpuisi,
Jernih,karyaSitiZalehaM Hashim,
dipetik daripada antologiKapal
Kertas dan Lautan Api yangme-
ngajak khalayak menyedarike-
khilafandalammenjaga lartlseki-
tar,keluargadannilaikemasyaraka-
tan yang semakin pudar ditelan
zaman.
Sabak menyinar
mengharumnegara
punya anak-anakpintar
membuktikejayaan
ELANGGANG Malam Puisi
Riong@SabakbertemaSabak
KitaPunyadiDataranRakyat,
SabakBernam,Sabtulalu, 'dihuja-
ni' puisi,syairdangurindamyang
berkisar padaciri khusus Sabak
Bernamtermasuksejarahdaerah
terbabit,disampinglagupuisiserta
muziketnik.
Malam Puisi Riong@Sabakan-
juran BeritaHarian danYayasan
RakyatMalaysia(YASRAM)dengan
kerjasamaGerakanTransformasi
Rakyat(GTR)danSidangInisiatif
Parlimen(SlAP) sebagaipengisian
SabakFest2012nyataberjaya
menghimpunkansemualapisan
umur mahupunbangsauntuk
beradadibawahsatubumbung.
Tirai Malam Puisi Riong
@ Sabak dimulakan dengan
gimikkonvoilebih30motosikal
berkuasatinggiolehbeliaSabak
Bernamsebelumacaradibuka
dengandendanganselawatdan
paluankompangselamatdatang
oleh40beliadaripadapasukan
kompanggabunganbeberapa
kampung sekitar, termasuk
KampungTepukPulai danParit
Lima,SungaiBesar.
Anak watandaerahSabakBer-
namyangjuga guru SekolahMe-
nengahAgamaTinggi(SMAT)Sul-
tan SalahuddinAbdul Aziz Shah
Batu38,SabakBernam,MohdHai-
runnur Hairuni yangsegakmen-
genakanjubahputihdiberi peng-
hormatan membukagelanggang
malamitudengansajakciptaannya,
SayangkuSabak.
Oleh Latifah Arifin
latifah@bharian.com.my
Tengku Azman Tengku Zainal AbidinAbdul Ghafar Ibrahim
,KUMPULAN Nasyid Sabak Bernam menyampaikan lagu Law Kana
Bainana dan Insya-Allah.
SANI Sudin dan Usop Kopratasa melagukan Oabus Rohani, Masihkah Kau Ingat
dan Permata Untuk Isteri.
Majlis malamitu turut dimeri-
ahkandengandeklamasipuisi Pe-
ngerusiProgramSabakFest2012,
DarmawiHamdanilewatSabakKita
Punya, turut 'mengejutkan'khala-
yak akankebolehannyamendekla-
masikanpuisi, Sabak Kita Punya,
meskipunpadaawalpersembahan
membuatpengakuanterbukabeliau
hanyamencuba-cuba.
Johan SayembaraPuisi Kemer-
dekaanPeringkatKebangsaan2007,
Milyana Arshad yang bergandi-
ngandenganrakan sekerjanyadi
Universiti Putra Malaysia(UPM),
sebagaipengemudipentasMalam
Puisi Riong@Sabak sempatme-
ngusikDarmawisebaikbeliausele-
saimendeklamasikanpuisi.'
MeskipunMilyanaberbadandua,
kesungguhannyamenghidupkan
majlis dapatdilihat melaluiusik-
mengusikpenyairdanrakansetu-
gasnya,Shahrul Nizar, mencuri
perhatian khalayak ketika men-
deklamasikan,Wabak Pembangu-
nan dengangayamelagukansajak
tanpamuzik(mestamu).
Penggiateaterdanpelakonfilem
yangpernah'menghangatkan'hati
khalayakmelaluiwatakjahat da-
lam filem Hikayat Merong Maha-
wangsa danBunohan, WanHana-
fi Sumembuka'silat'puisinya,Rin-
du, sambilbermain seruling me-
nerimatepukangemuruhdaripa-
da peminatnyayang hadir pada
MalamPuisi Riong@Sabak.
Tidak ketinggalan,MalamPuisi
Riong@Sabakturutmenampilkan
bakat terpendamdaripadaSetia-
usahaSulitPerdanaMenteri,Datuk
MohdPoad Jelani menerusipuisi
Sejenak Ini; EXCO PemudaDMNO
yangjuga PengerusiSektretariat
Hal EhwalBandar(SHEB),Tengku
AzmanTengkuZainolAbidin (Se-
malam, Esok dan Hari Ini) dan
PengarahInstitutPendidikanGuru
(IPG) Kampus Pendidikan Islam
Bangi, OsmanHussain (Sebelum
Terlambat).
Ahli kumpulan Mohram, Mu-
hardimanIsmail,memegunkankha-
layakMalam Puisi Riong@Sabak
dengangemersiktiupan seruling
melaluidualaguyangdipetikdari-
padaalbumsolonya,sebelumpen-
tasdisambutKumpulanKopratasa
yangdiwakiliduaanggotanya,Sani
SudindanDsop.
Dsopsempatmemerlipenganjur
kerana baru pertamakali diberi
ruangberaksidipentasMalamPuisi
Riong, manakalarakannya,Sani
pula 'mengusik'khalayak 'bakal
menyampaikanlagu yangbelum
pernah didendangkan',sebelum
beraksidEmgangayaonakaI'ketika
melagukanDabusRohani,Masihkah
Kau Ingat danPermata UntukIsteri.
Acara yangditutupdengannya-
nyian Pensyarah Seni, Jabatan
Sains SosiallPG, KampusPendi-
dikanIslamBangi·,HM Nooryang
mengajakkhalayakmenyanyikan
bersamalaguciptaannya,yangjuga
lagu temaSabakFest 2012,Satu
Sabak Satu Malaysia ..
Khalayak Malam Puisi Riong@
Sabakturut berkesempatanmen-
jamu seleramelaluikudapanyang
diberisecarapercuma,selainmem-
belimakananringan,produkkesi-
hatandanlukisanpotretyangdise-
diakandigeraijualandi lokasipro-
grambagimenambahkeselesaan
khalayakpadaprogramyangber-
langsungsecarasantai.
.Kehadiran pelakon filem KL
Gangster,SofiJikan yangmemberi
sokongankepadadeklamatoryang
beraksidi pentaspuisi,turutmen-
curi tumpuanpeminatnya,khusus-
nyaremajadankanak-kanakyang
menggunakankesempatanterbabit
untukbergambar,selainmendapat-
kantandatangannya.
